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 were filled at the 
Associated 
Students  Board of Directors meet-
ing 
Wednesday.  
Scott Davies replaced 
Patti McGee as the 
new director
 of business 
affairs  and Tom 










 the sponsored 
programs  director and 
Brian 
Spurgeon  replaced Craig
 Carter as the 
director
 of student rights
 and responsibili-
ties. 
The officers were 
unanimously  elected 
with no discussion. All 




their  positions 
on 
the 
board  at the meet-
ing 
except Alexander,
 who was 
not present. 
A.S. President Erin 
O'Doherty
 spoke 
highly of the people she recommended for the 
positions, calling them very qualified and 
motivated. Four members of the original A.S. 
board vacated their positions 
during  the in-
tersession. 
Davies. a 
senior  majoring in business fi-
nance, has been an active member
 of the Fi-
nancial Management 
Association for the last 
four semesters. He also 













the  campus. Ile said he has been 
%%Luning
 to 
get involved in 
student  government. 
"Being 
involved  will 
help  me learn 
how  
to interact
 with other 








duties  as 
director
 of business 
af-


























































 to benefit the 





Booth is a junior with a dual major 
of 
business finance and accounting. He has been 
active in the SJSU 
Alumni
 Association, Delta 
Epsilon  fraternity, and he worked on pre-
vious campaigns for the YESS 
Party. 
Booth said that he wanted to continue 
working with A.S. after his involvement with 
the YESS Party. 
"There  are 







 if people 
would


























 the stick 
fell





"fetch the slick" with
 Soda, 
the 














































director  of the 
disabled 
students office,











the  audible 





 been any 
further com-
plaints
 . . everyone
 has 
gotten





















 students who 
lived near 
the signals in 
Hoover and 
Royce  





































corded  in 
San  Jose 
were  the 
























































By Andre. F. 
Hamm 
Daily staff writer 
When Seyoung Kim resigned as 
Associated Students director of spon-
sored 
programs  in December, he said 
he retained his right to disagree. 
Kim said he ran as a conserva-
tive 
in the United Students party, 




Touted as a 
broad -based coali-
tion 
by party founder Larry
 Doug-
herty.  Kim said he 
soon  found him-





 Board of 
Directors.
 
Except for Vice President 
Mike  
Faber, Kim said he could not get any-
one to listen to his ideal of limited stu-
dent government. 
Faber and Kim resigned from  
the United Students
 Party last No-
vember, citing ideological differ-
ences.  
"The '605  are over. 
We
 are not 
PC -Berkeley. The board members
 
think it's cool to be speaking out on 
foreign affairs,"
 Kim said "They 
should concentrate
 on school matters 
more." 
"They are not realistic. Some
 of 
the board members'
 ideals are weird. 
They don't 
make  sense," Kim said. 
The board is making 
big  plans 
that 
it might not be able to 
complete.  
Kim said. Student
 government is lim 
ited with what it can or should do. 
Kim said he 
has the highest 
re 
sped  for A.S. 
President
 Erin O'Do-
herty,  but that the 
atmosphere  
around her was bad.
 
Kim said he was particularly
 
irked by the 








 only going to 




The board's waiver of the special 
allocation rule to allow funding for 
Kwame Ture ( formerly Stokely Car-
michael) to speak on campus, re-
sulted in Kim's party resignation last 
November.
 
Kim, 30. is a native 
of
 Seoul, 
South Korea and graduated from Yon 
Sei University of Seoul in 1079. He has 
been studying for his masters degree 
continued 
on
































































 As an 
ex-














what  he 





 he did 
for 













found  that 
20 





with  him, 
Allen  said. 
What





 for the 
GOP if they 
ex-
pect
 to beat the 
"radical 
left,"  Allen 
said. "We ( the 
GOP) are going to find 
that if we do not do this, we are going 
to lose." 
"We are 
going  to lose on the 
grounds 
of
 national defense," 
Allen  
said. "We're going
 to lose on the 
grounds 
of a balanced budget. 
We are 
going to lose  
on the grounds 
of
 the 
issue of abortion," he 
said. 
"And especially we are going to 
lose on the issues
 concerning our 
country today - the issues of race, 
























 Allen said. 
Allen is 
on the 
third  week 
of a six -
week 
whistle-stop
 tour to 
announce 






















on page 3 
Sagging 
ceilings  need repair work 
Consultants  
to 










 have been called by 
the university
 to analyze the general condi-
tion
 of aging Dwight 
Bentel  Hall. 
"The 






campus,"  said Bar-
bara Pluta, in-house
 architect and construc-
tion coordinator for 
the university 
The problems began during last 
year's
 
rains when several rooms in the building de-
veloped major sags and 
leaks Most of the 
leaks have been 
repaired  and so have the sag 
ging ceilings,  held up by plywood, which is 
bolted to the beams ahove. 
Since repairs to campus buildings are 
made on a 
two-year budget cycle, nothing has 
changed in the way of funds for the repairs, 
said Peggy Asuncion, facilities analyst 
Once it has been decided 
what  will be 
done to the building, Asuncion
 will make a 
proposal for the 




















































































on the job and then decide which would be 
the 
best plan of action, Pluta said.
 
One  of the first analysts 
who looked at the 
ceilings in 
November  said it 
looked
 like the 
plaster
 had pulled 
away from the 
ceiling  and 
that was 
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onward  and 
upward 
THE
 CRASH of the space shuttle Chal-
lenger serves as a reminder of the perils 
encountered in space exploration. 
For 25 missions, the shuttle delivered 
near perfection. Time and again, miraculous 
achievements were accomplished without 
mishap, capturing the imagination of a na-
tion. We felt we held dominion over the once -
untamed frontier. 
We put our trust in high 
technology and it had 
served  us well. 
Space flight had become so routine that 
missions were no longer limited 
to
 military 
personnel. Civilians were lining 
up
 in droves 
for the chance to ride
 into history. 
Three days 
ago the space program 
suf-
fered a 
major  setback. In the aftermath of the 
tragedy, a 
myriad  of questions arise about 
the 
shuttle and the 
future  of the  space program. 
NASA immediately put
 a lid on all infor-
mation at its disposal in an 
effort
 to find the 
cause. But as one official 
conceded,  they may 
never know. Much 
of the evidence is scattered 
in small pieces just off the
 Florida coast, cre-
ating a jigsaw 
puzzle
 of awesome proportions. 
Longtime critics of 
the space program 
have already started using the
 tragedy as an 
illustration that the United States 
should not 
delve into manned space flight. Many of 
them 
cite the unexpected 
success  of Voyager probe 
as the type of space
 exploration NASA should 
pursue.  
Others say that space exploration 
is
 
costly, unprofitable and a dangerous business, 
but the positive aspects outweigh the negative 
aspects.  
While the accomplishments of Voyager 
are indeed incredible, they would pale next to 
what could have 
been learned if the flight was 
manned. There 
is no replacement for the 
human element. Man is the only on -board sys-
tem flexible enough to deal
 with the unfore-
seen.  
The accomplishments
 of the space pro-
gram are 
also not in dispute. The technologi-
cal advances made in the 
course of space ex-




of the things we see as given today   sa-
tellite transmission, better communications 
and advances in meteorology, to 
name
 a few 
 would not be possible without
 the contribu-
tions of early 
pioneers.  Mathematically, the 
untapped riches and latent benefits of space 
present a strong case to continue. 
Their criticism has a familiar ring. It is 
similar to that heard after three 
Apollo  13 as-
tronauts died in a flash fire 19 years ago. That 
disaster occurred during what was thought to 
be a routine training exercise. 
To this day, a number of questions  in-
cluding the cause of the fire  remain 
un-
answered. The Apollo program was 
held
 up 
for 21 months until there were some 
answers  
and the concerns abated. As a result of that 
tragedy, measures were taken to assure suc-
cessive
 astronauts a safer environment. A 
high price was paid for the 
lesson  learned. 
Two 
years later, a man walked on the 
moon. 
To 
overlook  the value of manned 
space  
flight is to insult the memory 
of our seven 
dead. They did not lightly 
risk  their lives on a 
meaningless adventure. 
No doubt, 
America's  space program has 
been dealt
 a serious blow. The shuttle pro-
gram is the workhorse of 
all  NASA activities. 
If it doesn't go up, 
not  much else will either. A 
long  hiatus from manned 
space flight could 
seriously 
impair
 plans for the further explora-
tion of both Jupiter and
 Saturn, plus the long-
awaited launch 
of the space telescope. 
Though  the shuttle 
should  remain 
grounded until NASA's investigation
 is com-
pleted, the program should continue. 
Even 
if the exact reason is discovered,
 the 
human 
cost of space exploration 
may remain 
high.
 The men and women who 
enter the void 
are pioneers. The 
best eulogy for the lost 
seven will be to 
continue














 ads is 
not  the 
solution  
Editor, 




 be banned because 
"cigarette  smoking is 
deadly."  
Unfortunately,
 Miss Anderson 
presents  an improper solu-
tion to the 























 only to the
 user, but








The junk food that many of us eat often contains 
chemicals that do hurt our bodies in the long term. This 
food
 often offers very little, if  any, nutritional value. 
Should  we ban 
beer  and wine 
advertisements
 from 








mention  of 
Twinkies  or 
Suzy
 Q's be 
forever  sup-
pressed?  
In the United States, we are given the free will to use 
any of these products whether advertised or not. If Miss 
Anderson wishes to curb cigarette smoking she should 
seek legislation banning tobacco itself, for such a problem 
can only be solved 
at









hazardous  to 
your
 health 
He zipped up his black leather jacket and took off his 
sunglasses as he moved toward the 
drinking
 fountain 
Spectators stepped out of his path. 
Easing over the white basin, he took several sips, 
pausing between them to savor the chemicals. 
He stood upright and looked 
about. Satisfied that 
enough people 
had  noticed his gesture, he stepped away 
from 
the drinking fountain and gazed down at the label on 
its 
basin that read: SURGEON GENERAL'S WARNING: 
Drinking This Water May Be Hazardous To Your Health. 
Cool, he thought, and then proceeded to search for his cig-
arettes.  
Actually,
 the above scenario sounds more like an 
entry to 
the Bulwer-Lytton worst story  contest. But, re-
quiring warning labels on faucets of possibly hazardous 
drinking water is something that 
is unlikely to occur in 
Santa Clara Valley, where most people realize that the 
water's safety has been a 
controversial  issue. 
Last October, the Environmental Protection Agency 
Issued a report 
which basically stated that underground 




 threat to residents in and around Silicon 
Valley.
 
The release of the Integrated Environmental
 Man-
agement Project report did more than weaken the popu-
lar belief that the electrical industry is a major environ-
mental antagonist.  
It also removed the sense of 
urgency
 
that was associated 




 a sense of urgency, the 
drinking -water 
problem 
will hardly be addressed.
 
Unfortunately, the EPA 
reached
 the conclusions in its 
report by relying on 
the  assumptions that hazardous 
materials
 that threaten water 
supplies  would be conti-
nously 
cleaned













more  than 
300.  

































Even if industrial solvents do not cause the biggest 
environmental and health 
threat  as stated in the report, 
there are other contributory chemicals that threaten and 
pollute water 
supplies:  motor fuels, pesticides, chemicals 
used in water treatment, and 
even  natural soil chemicals, 
like selenium. 
In addition, what is toxic or 
non-toxic  is relative to the 
level and conditions of exposure as well as the 
susceptibil-
ity of 
the exposed organism. 
To worsen matters, the 
more chemicals that get into 
water supplies, the more difficult it is 
to evaluate which 
chemicals have the potential to 
cause  serious health and 
environmental effects. Thus, 
studies  assessing health 
risks 










 Association hired the chair-
man of the Republican National 
Committee,  Frank J. 
Fahrenkopf,
 to lobby against the release of some of 
the  re-
port's conclusions, arguing that the
 data on which the 
findings were based, was inefficient. 
As a result, excluded from the report were 
detailed  
projections of the 
numbers
 of Santa Clara County resi-
dents who could face birth defects and heart
 and liver ail-
ments linked to water, 
air  and soil contamination. 
Perhaps nobody will ever label
 our drinking water as 
potentially 













 liftoff of the Challenger on Tuesday was 
not particularly big news, it was just another 
space journey. This was the 56th time the 
United States had launched a manned spacecraft in 
the past 25 
years. 
With a brilliant flash it 
exploded, like a gigantic 
display of fireworks. The space shuttle was down. 
Only 75 seconds after liftoff, seven crew members 
were 
dead.  
With the demise of the S1.2 billion
 spacecraft 
and its crew, America wept. 
While there can be no denying the tragedy, we 
must look at it 
from another perspective. Why exac-
tly were we trying to lifts 
group  of people into 
space? 
Some history is in order. 
In the early 60s the 
United States was vying for 
parity in the space race with the 
Soviet
 Union, Os-
tensibly the question was 
who  would be first to have 
a manned spacecraft? 
It was suspected by 
many citizens that the 
space  
race was 
really  part of our defense system. 
The Russians catapulted
 the first man into 
space. 
OK, fine, America could live with that. 
For the rest of the decade 
America  showed the 
world a superior
 space plan, culminating with the 
planting of the American flag on the moon. 
Television 
audiences were thrilled.
 What a fantastic 
moment that was 
for mankind we were 
told.  It 
should be noted here 
that the United Nations'
 flag 
was not planted in the soil 
of the moon. This was a 
great moment
 for the United States. 
Perhaps the 
most
 significant aspect 
of
 the first 
lunar voyage 
was  that we were informed that the
 
moon was not made of 
cheese.  NASA really has a 
great  sense of humor. 
L 
anding on the moon 
was the apex of the space
 
race. 
The United States should
 have stopped 
there. We proved
 that we could land on the moon. It 
was shown 
that the 
moon's  surface was 
uninhabita-
ble, and we, of 





was not enough 





 in the name of research. 
In the 
meantime
 America floundered 
in its 
glory. The economy 
plummeted,  unemployment 
rose, and the poor remained so. 
This could 
not  be helped, we were told, there
 
simply  were not enough 





 in space continued. The
 liftoffs no 
longer received live 
televison coverage; in 
fact
 they 
could only be found on the 
inside pages of the news-
paper. One thing was consistent:
 there were billions 
of dollars being spent on 
something that only a 
scien-
tist could understand. 
It became
 a sort of game 
between  Russian and 
U.S. scientists. The




 became restless. 
Civilians 
were incorporated
 into the 
research.
 
Space was for everyone.
 What fun! 
With the 
loss




 to wonder what 
the  crew was doing 
in the first 
place? 
If those people are 
pawns in NASA's 
game to 
raise  more funds 
for  their experiments,
 this should 
be known.
 And conversely,
 if those 
passengers  
wanted to act
 out a childhood 
fantasy  to fly in 
space,  
we should know 
this also. 
Whatever the 
reason,  even if the
 launch had 
been 
successful  what 
does




 lies in our 
inability  to see what 
needs to be 
done
 here on earth 
where  the problems 
already exist and
 are crying out for 
solutions.  
Let's start 
our research on making
 life better on 
earth. 
David




























 took opportunity to illus-
trate
 what he 





one group in 
society  for 
which you 
won't see a 
crocodile  tear 
shed  
by
















 Allen said that a 
majority 
of









Claiming  the status of a 
professor of 
government  at 






 his career 
and he was
 not looking 
for a change.
 At 42, 
he 
said
 he is not 
a politician 











president  of 







Later,  he served










 ran for governor in 
1966. He said he 
feels more than 
qualified 
to
 be a 
senator.  
Allen is in 







 that tax reform 

























































 be a not





































that will help 

















major, said that 
he decided to get
 involved in 
A.S. because he 
thought




positive  changes. 
He
 is interested in 
civil rights 
and was an active 
member
 of the 
Mandela Coalition,
 an SJSU group 
against  
apartheid.
 He is also a member of San 
Jose  
Students  for 
Peace. 
Spurgeon's primary goal is to 
reactivate  
the Inter -Organizational
 Council. The court- 
"They 
the UPI))
 will know 
who I am 
he.  
cil's  purpose is 
to unite 
all 
the  campus 
groups
 











"A campus that has 
a lot of student activ-
ity and 
is





Spurgeon has already 
decided
 to reopen 
an investigation 
pertaining  to a student
 
whose rights
 he said were 
violated  by the ju-
diciary panel last spring.
 He also plans to in- 
Alexander ran for director of sponsored 
vestigate the
 complaints
 from the Mandela 
programs
 last year, and she helped organize
 
Coalition that the








































job  getting 
their point
 



























































Both pedestrians and motorists 
may 
be cited  the pedestrian for not 
abiding 
by
 the jaywalking law and 
the motorist for failure to yield to a 
person  in a crosswalk. 
Low said that jaywalking occurs 
when a pedestrian crosses
 a street 
between two controlled intersections 
or 
when
 he crosses the street against 
a non -flashing "don't walk" sign. 
The fine for 
jaywalking  starts at 
$10 and then 




Maria Haines of the San Jose traffic 
court. 
Sometimes it is difficult to deter-
mine who is at fault in incidents in-
volving pedestrians and motorists, 









gally crossing the 
street  didn't see a 
car coming while the driver of the 
car was looking in his 
rear view mir-
ror and they 






 would be at fault 
for  crossing the street 
illegally,
 inns -
ford said that  




In the past UPD 
has given cite-
' iris for jaywalking and will 
continue
 
(to so when 
necessary, he said. 
SJPD has cut 
fatalities  by its 
Spartan 
Daily 
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goal of 25 percent since it began issu-
ing jaywalking 
citations,
 Low said. 
He said SJPD also looks
 for solu-
tions to engineering 
problems to 
eliminate both jaywalking and fatali-
ties. This includes the use of more 
road signs. repainting crosswalks, 
and changing the median lines on the 
road to modify a street's safety. 
For example, if an officer saw 
someone cross
 an intersection 
against a "don't walk" sign that 
was 
not lit because of a burned out bulb. 
the situation would be 
taken into con-
sideration. All engineering -related 
problems are studied thoroughly. 
There have been
 some com-
plaints from neighbors and other 
community members about jaywalk-
ing near SJSU, 
but Lunsford said the 
police department gets complaints 
from all over the city. 
"I couldn't say how many people 
per month we 
catch jaywalking on 
the SJSU campus; we don't 
keep a 
log on these things," 
Low said. 
Lunsford said that in 
the campus 
area 
jaywalkers  are most frequently 
caught at the Seventh 
and  San Carlos 
streets 
intersection,  because of the 
intersection's central location. 
However, he 
said,  "It happens all 
over campus." 
Lori -Ann Urshan, a junior major-
ing in advertising, said she would be 
embarrassed and angry if she got 
caught jaywalking because "every-
one jaywalks on San Carlos." 
"Overall, I don't 
think  the law is 
necessary . . . it's not enforced," 
Urshan said. "Little kids should 
know, but as 




ing in marketing, said, "I would be 
pretty 
ticked
 off. I don't think it 
would be fair." 
Williams said he thinks it's a 
good law if it's on a 
busy,  major 
street but 
that
 it's OK if you can cross 
safely. 
Low said that SJPD holds classes 
to educate children
 and elderly peo-
ple about the dangers of jaywalking, 
which are usually held at community 
meetings
 
ences on the board have caused him to lose 
his desire to work hard while a 
liberal  el-
ement controls the board. 
"I hope to see the more conservative peo-
ple win the next election, not for revenge, or 
forever . . . but for a balance," Kim said. 
Board members opinion of Kim ran along 
the same basic line. Members said he never 
showed up 
for meetings and he didn't get in-
volved. 
Larry Dougherty, former executive as-
sistant and U.S. party founder, said Kim 
Alexander 
said









 for the fiscal 
year  1986-87. As 
director 
of sponsored 
programs,  she will 
serve as a 
liaison  to the special 
allocations
 budget com-
mittee  and A.S. 
Program
 Board. Her 
job  en-
tails 














 calling the board lib-
eral was
 "insulting" and 
that
 the United Stu-
dents 
party is a coalition of 




Erin  O'Doherty said 
that 
even though she agreed 
their viewpoints were 
far apart,
 it was the fact that
 he "really 
didn't do his
 job" that resulted in his resigna-
tion more then any 






continued from page t 
Residence Halls 
and also from the 
professors
 in Sweeney Hall, said 






 of the signals are 
to aid visually impaired persons in 
crossing the street
 by activating 
two  sounds: one which alerts north -
south pedestrian
 traffic and an-
other alerting east
-west pedestri-
ans. These sounds let the 
pedes-
trian 
know that it's safe to cross 
the 
street by 
"chirping"  when the sig-
nal turns green. 
Ellis said that blind people
 are 
taught 
certain cues when it comes 
to crossing streets. 
"We are taught to move with 
pedestrians, but this isn't good for
 
the 
visually  impaired at this partic-
ular intersection," she 
said. 
"People are always  jaywalk-
ing at 
Seventh  and San Carlos," she 
said. The sighted tend to jump from 
one island in the intersection to 
the 
other until they
 are across the 
street, 
which  makes it too 
danger-
ous for the visually 
impaired  to fol-
low, Ellis said. 
She
 said the visually
 impaired 





of flow, but that
 this inter-
section's  flow 
is




 of its location. 
Three options
 were taken into 
consideration  last 
semester.  
The 
first  was to tie the
 signals 
in with an 
activating  system that
 
would  allow the 
visually  impaired 
person to 
activate  the 
signal
 man-
ually at the intersection. 
Another 
option was to have the 
entire 
system  turned 
off  after II 
p.m. 
And the third was to 
tone the 
volume of the signals down 
a few 
octaves. 
All of the options contained 
problems.
 
The activating system would 
cost too much and new audibles 
would have to be installed, Schuller 
said last 
semester.  
The second option would not be 
feasible, Ellis said. 
The solution was to turn down 
the volume, but this 
option  also 
posed 
a problem, she said.
 
The problem 
was that the audi-
bles also have a 
second
 use. said 
Trey  Duffy, disabled student sup-
port service 
coordinator.  
It lets the visually impaired 
know  where they are in 
relation  to 
the school, 
Duffy  said. If it is 
turned down
 too much, the visually 
impaired won't be able louse
 it as a 
homing  
device.  
"We're very comfortable with 
the situation. 
We
 haven't had any 
more

















 can get it 
for  you. 
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 1:30 pm 
Sponsored by BLIMPIES 
FREE 
Frozen Yogurt Cdrie et 
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San Jose 
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 men's basketball 
team dropped its 
second  
meeting against the 
University
 of Nevada -Las Vegas, 
62-
55, last night at the Civic 
Auditorium.  
SJSU opened up a 
17-12 lead with 12:22
 left in the first 
half on back to 
back
 buckets by forward Ricky
 Berry. 
The Spartans
 increased the 





 a three-point try 
and  
forced UNLV 
to spend a time-out. 
Much to 
the delight of a noisy
 full house, the 
spread  
would 
later open up to 13, as 
the Spartans controlled 
the 
boards 
and looked for the 
timely
 shot on offense. 
Their 
scoring  barrage had 
UNLV
 coach Jerry Tarkanian
 prowl-
ing  his bench. 
The  Rebels did manage 
to cut the Spartan lead 
to
 five 
with 3:12 left in the half, but SJSU took a 37-30 
advantage 
into the dressing room, 
thanks
 to a Berry tip of an errant 
shot at the buzzer. 
The Spartans never trailed 
in
 the first half, and were 
paced by Berry's seven 
of nine shots from the  field 
and a 
20-point total with six rebounds. 
If that wasn't 




nected on two free 
throws  with 7:42 left to 
put him 10th on 
the Spartan all-time season
 free throw list with 97. 
Center Gerald




the Rebel big men, held 
his  own inside 
and was second in first-half
 scoring with six. 
UNLV
 guard Anthony Jones 
led his team in scoring 
with eight, 
including  two of four outside
 the three-point 
stripe. The Rebels 
shot 41 percent from 
the  floor, while 






forcing  in 
seven  
unanswered
 points to 
knot the 
score  at 37 
















 cut the score on a three-point
 attempt 
with  31 seconds left by 





The Rebels built a seven 
point  lead with the aid of free 
throws 
in
 the final minutes to ice the game. 
Berry was held to 
just




If you believe 
that
 education is the soul 
of 
democracy,  that teaching is its 
most  
noble 
profession, if the 
cry "Teacher, 
Teacher"

































 from out of 
state.
 As districts 
enter 
competition  for 
new teachers,
 
more  and more 


























































































































































































Berry  goes 
up 
for  two of his 20 first-
half














Following  him is 
Spar-
tan
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 have a 
walk-a-
thon
 at noon 
on
 Feb. 2 at the
 San Jose 
City Hall. For further 
information,
 
call Jeff at 294-4636. 
   
Delta 
Upsilon  is 




party  at 9 
tonight  at 
282
 S. 10th St.
 For more 
information,  
contact 
Louie  Ramos 
at 947-9169. 
   









Party"  at 8 p.m. on 
Feb  1 in the Hillel 
Office at 
300 S. 10th


































   
The
 SJSU 









 at 1 p.m.
 and 3 






















   
A.S. 
Leisure  









9 a.m. - 
5 p.m. 
through  
Feb. 4 at the A.S. Leisure 
Services 
Office. For more information, call 
Jeffrey  Garnett at 277-2858. 
   
A.S. Leisure Services is holding 
sign-ups 
for  wallyball from 9 a.m. -5 
p.m. through Feb. 12 
at
 the A.S. Lei-
sure Services Office. For more infor-
mation, call Demetrich Brown at 277-
2858. 
   
Students for America will 
hold  a 
meeting at 12:30 p.m. on Feb. 3 in the 
Student Union Pacheco Room. For 
more information, call Steve Cressy 
at 
779-6029. 




CSU  student 


























to the CSU system. 
   
The campus radio station KSJS 
may  not be 
allowed
 to move to the
 
Student Union if the
 S.U. Board of Di-
rectors follows the recommendations 
of its house committee, which con-
cluded that the radio station would 
not have the financial 
resources to 
pay rent and that S.U. 
policy  is not to 
get involved in academic programs. 
   
Plans to restore and expand San 
Jose's 107 -year -old trolley system  do 
not include construction of a line to 
SJSU, 













 - The French developer of 
street outhouses used by thousands in Europe has offered 
San 
Francisco  some of
 the modern "sanisettes"
 - and it 
wouldn't cost the city a sou. 
The gleaming units have little in common with the old 




San  Francisco, we have




 our sanisette," Jean





that San Francisco 
"is one of the few 
American  cities where I feel
 at home as a Parisian." 
Up to a point. San Francisco has already turned its 
back on the idea of street toilets. Supervisor Wendy Neld-





 a deal he said has never been 
made before by his company. 
"We 
will  offer them free," he said. 
He 
said
 JC Decaux Co. is 
willing to include a 
number 































 said he could not disclose the exact number of 
free restrooms "but the 
number will be substantial." 
Fullerton's
 offer to give 
the system 
the right of way 








the  downtown 
transit mall.
 










Center" in an 
attempt  to 
change  its image 
from that of a 
politi-
cal body to 













"Hey. Bill, would you believe 
it
 We've been 
here twenty-seven years and I've never
 seen 
this
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I AM GETTIN6 SICK 
AND 
TIRXD
 OF Nova 
BEitAkhotz

















































































































SUBJECTS WITH CHRONIC HIVES 
welts uniceria needed for anti.. 




meet specific cr.. 
CeN 




 sisk for Debbie 
AUTOMOTIVE 
JAPANESE ENGINES 6 
TRANSMIS 
SIONSI Honda. Detsun Toyota 
Mate.
 Subsu,, Isuru Mitsuio 
shi, etc 





. no core Special 
discount  end free 
delivery
 for students 




279  3535  
 'BO CHEVETTE.
 am fin cassette. 
new  
Intelnenow tires. ecl 
cowl Only 
92It l,4 ese 12200.
 244-8229  
'78 
TOYOTA  CORONA. auto. grew 
cond
 . rebuilt trans very depend
 
eble. 116 000 
rn, stereo 
sivribilt 
$2996.14081559  8889  
78 VW. good condition
 $200000 
C.914081354  4229  
77 DODGE 9200 
VAN converston 
Elm& cond
 63695 14081 296 
1973 
OW 5 or on wknds 
75 CHEVROLET
 CAMARO 3 speed 
 exterior & Interior
 in very good 
cond. 11800 
Call  988 3038 
.m14151967
 1489 eves 
'74 
PINTO. enrfm. munrf 
3541
 on eng 
reliable gd 








6 cyl. new 
thee nice 
interior  $ 
500/beet  
otter Cell 
























































































































discount  on 
Futons 























Coffee  noble 
set. 3 pcs 
. Ont 1186 
Chest of 
















 X CSU SANGO 
ST CRUISE 
DESIGN ORIENTED PERSON
 for dis 
pley work in furniture stor Part 
tone Call 
Debbie rit 296 7393  
EARN MONEY MARKETING 
Fortune  
500 completes products on can, 
pus Part time (flexible] now. ech 
week Call 1 800 243 8679 
FEDERAL OVERSEAS, NATIONWIDE 
Jobs! $17,101 681.10411 Sum 




vicel 19101 944 
4444 en 
G S.20  
JAPANESE SPEAKING
 WAITRESS 
with ecime ex/ needed Unmet 
Cal 28759440, 272.3283  
MATURE FEM ATTNDT Lady worwl 
hale .lecies needs eve Mknd 
care Xchncertn & 
bd
 util Nr 
SWIM TYPOS. Hoep Call 274 
2128 betw.n
 9 11 am Absolu 
tely no erne.. or alcohol 
$ NEED CASH, $500/1 000 Stuffing 
Envelopes, Guerenteedl flush 
stomped. ode...envelope Mc 
Manus Enterprise.. Box 1458/SD. 
Springfield(
 08 97477 
NOW
 HIRING, FOOD Service employ 
ees FT & PT Grill cooks, win. 
cooks welt per.ns meat cery 
es bartender.,  p.try win tree 
395 2943.8ein 2pm. M F 
PART TIME SALES fen good money 
and gain valuable experience Met 
will impress your future employ 
ere 12 15 hours/week High com 
mission and bonuses. .100 00 to 
$250 
00/weekly  and up Bay Area 
students hove 
mode  great money 
with us since 1977 
Cell  end find 









 Fun Anti Nuke 
Groupl needs the foNowing
 Clerk. 
Graphic Artist Phone Answere,.  
Delivery 2 Golub.. & maybe  





I T OFFICE ASST
 for financial coneul 
nog 
firm
 eternoone  only. 6 
dyaMek,














 & Ilaeketbell Of 
fickle Admini 44444
 iv. Aselet.t 
Mork 
Study





the Pub, or 



















evnedietely  in Student 
ActivItle
 Office 
next  to the 
Pub 
or















WM.,  tem 
ornery er 
only  
































skills  Flwilble hours 
15 25,hr to sten Call




OFFICE  NEEDS someone to an 





OK PIT 48 
daily 35 
dry.  w.lt Paul 293 1561
 
SUMMER & CAREER JOBS evoilabiel 
Resort Hotels Crui. Liners & 
Amusement Parks ere now accept 
ing 
applichons for employment, To 







Head Island. SC 29928  
TRAVEL REPS WNTO 
Worldwide
 die 
counts. guar....d low price. 




cells from your home to local 
bank. 
to gel interest 44444 
85/hour  CO19001521 7825 
$10 $360 
W.kly/Up
 Melling Circu 
law, No quotes! Sincerely
 
into, 
e st.d rush self addressed enve 
lope Sm... PO Box 470CE0.  
Woodstock, I1 60098 
HOUSING 
FEMALE ROOMMATE WelTD 1 brInn 
spy wpool. Indly, crpt West S J 
Nonernkr  Call Connie 378 2820  
QUIET & CLEAN 1 BORM apt *Mit . 
bath & log rn laundry & 
periling
 
facilities $450,rno Cell 251 
1453
 
1 BEDROOM FURNISHED $250/rno 
 furnithed Kitchen env 
leg..
 N 
27th St 293 2954  
LOST Et FOUND 
TEN SPEED STOLEN on 
1/24(88  be 
Wye. & 8..n. west end of 
Meridiem Hell, REWARD. no 
question...Med for return of 
ma
 
roon Raleigh Reliant 











exemlnation  & 
cant 
e s pert of  reseerch
 proWct 11 you 
hove had low back poln 
for more 
then 6 months & are 2086.  yre 





Chimp.. West at 14081244 
8907.0.1 401 
CHRISTIAN F/24, Ilk., to 
dowe.  
wishes to meet steady melts Sue. 
Sox 770113 
5 xi 95150 She. 
plea.  
DELTA ZETA lov. Sorority 11.11 deep 
down in Merl... Swority Mu. 
Set . Feb 
1.t,
 11 30 am Coate 
noon flown 
"EARTH  BALL- 
DELTA  UPSILON is 
having th. annual 





Con.. on Sal 
Feb 
1.1113 pm 880 anew... 
In 
De. Upellon 
Everyone  tvel 
come 
FEMALE
 COMPANION WANTED 
to Pm 
with 
encore  handicapped man 
Plea. 
cell Dien 81 299-23011  
GAY CONTACT
 CLUB  ter men end 
women wpm II 
Leve Mee en 
dewed & 
logneed Cenlidentlel 
P m Info Good SASE to MOCC PO 
llon 211791
 Ilan Joon, Ca 
96159 
MEET SINGLES, Per.onahred introduc 
hon. at CHOICES 
Fr. trial mew 




EE'elEe IS that eenior design pro
 
mew due and you have no ides 
what to build, Or you know whet 
to build but cent find the 
pans or 
the necessary inlorenetken abou 
them With 
my librery of menu'.c 
  detabooks design 
ideas 




Call for detels day 
942 7736 
GERMAN IS A tang.. hard to keem 
isn't













AAA -ACCURACY,  ACCOUNTABILITY. 
ACHIEVEMENT in typing 
the,
 
tops- Try Tony HI..,  296 
2087..1 50 per page quick tum 
wound,  
available  seven
 days  
week All
 work guaranteed 
A BEAUTIFUL 
PAPER  every time Expe 
'keno.
 











 pm & 7 pm 
8 30 pm P J 923.2309,Pemela 
923 7810 
10min  from atm.. 






 theses. c. 
.ne tran.ription 10 yrs expert 
encie wSJSU  student. & 
faculty 
10 me from campus 
830 am 
5 30 pm 









TIONS Th.. our 
epeciehly  
Seven page 
minimum  Key 'In word 
proceining Ask 




WORD  PROCESSING  
spiscielly  Chryetal 
offer.  proles 
Nonni.  letter -quekty 
Iguarenteed/  
product










 8 AM El PM 5 miles
 




923 8481  
ALMADEN,CURTNER 
WORD  PRO 
CESSING and editing Term pa 
pers. resumes,
 menuscripts Both 
studeory and faculty ...le
 
Fortner English mew. .11 assist
 
with grommet
 and sentence Wruc 
nos Dependebie end 
npvienced  
Willow Glen ares Cell Marsha 
BAM 8PM at 266-9448  






sowas maIlIng list Located on 
1187 5 
Saratoga  Sunnyvale Rd 
San Jose Student
 Discounts 
14081973  8670  
CALL LINDA FOR 
profeseMnal  typing 
/word
 processeg  
It 
50/page 
(double sp.ed 1 I wren... 
Free disk storage Cements tr. 
ecription N.r Almaden 
Etipery
 & Brenham in Guar 
sewed quick 
















needs  Top quality 
fast & ecru 
rate inci sestet.. 
with welling 
& gramme. 









 th. 1 
mile from 









 reasonable rates 
Try  me 
I'm 




pewee, theses  
resumes, dissents 
hone etc for 
S.W.,.  end F. 
uhy
 We slim do tape transcription
 
and 
bookkeeping  Realsonabis  Cdl 
245 
1769   
EXPERIENCED SECRETARY FOR 
yout
 
pommel loge/  or bed...
 typing 
/word processing 

































 SERVICES is 
located 
right  across the
 str.1 
from 
SJSU for your 
convenience', 
We
 type rinurnes, 
term paper. & 
ensiling  lists. Call ue at 292 8461 
for an appointmem, 10% discount 
On
 yout first service 
MANUSCRIPTS.  TERM PAPERS RE 
SUME S. etc North S. Jose area 














 to type Not to 
wony 
Call Mr. 
Ryan  loll.., 
OP
 
cent prof...ional results guar 
grimed every time $1 75 per 
pep. double
 spaced 252 8803  
PROCESS 
IT
 WRITE, Faculty and Wu 
dents can rely
 on accurete  





manuscripts correspondence. etc 
*08 
ald in grammer,spelling/punc 
lion For prompt 7 day response 
Wave message 






 82 00/9140  
sp per page Saratoga ems Jo. 
in 
741 5980 
PUT YOUR WORDS in their best priff 
apectiv 
Eperienced  prof. 

















typing I business servicee  
flag 
sortable 4444 Cal 14081259 
9368 
SUNNYVALE /VALLCO MARCIE's  
word processing typing 
Prompt 
now.
 accurate Most formes
 in 
cluding API $1 50/page Iclouble 
spaced pica typel Call 720 
8835 
TIRED OF 
SENDING out 101 coplel of 
the same Wei 
resume,
 .10.1 19,101 of 






Every hot  lob oinening 
de.rves  
nev twang resume. 
one Met has been 
revised  and up 
dated to the leet 
minute (To speed 
things up  we 
I 
mad your mum. 
out directly w your request FREI 
of charges)
 A $16 pm Pone te. 






net from our PC $3 for eftch add 
done 
updte 






 2875  













humwl  re 
sources 
consulting
 or service 
Word  
processing
 dew et 
$15thr 
meimurn 4 Pus 








Call with mese*go  
on tope re 
corder 
279  6132 
WORD 
PROCESSING  Los Gatos 
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Jose.  California 95192 
Omar' Oak lessiel Paiii OINGIS 
I 
III 
 Deedline Two days prior to publication 
I 
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I 
 No refunds on 
canceled  ads 








Fong Daily staff phomoraone,
 
Paul Mack, a junior 
majoring  in natural science, views 























 professors are 
forniing an association to deal
 with 
the interests and 
needs of emeritus 
SJSU 
faculty. 









ble activities: providing information 
and conducting 
pre -retirement group 
seminars, speaking on matters relat-
ing to retired 
faculty
 before the Aca-
demic Senate and 
working
 with the 
Gerontology Center, University Ar-
chivist, University 
Alumni
 Office and 
University  Faculty 
Club.  
The association's first 
meeting
 is 
scheduled for Feb. 
15 to elect offi-
cers, 
approve bylaws and formally 
select activities and goals, said 
James W. Brown, acting secretary
 of 
the formulating committee. Brown 
was dean of graduate studies and re-
search until his 
retirement
 in 1974. 
The group intends "to be 
strictly  
an SJSU retired faculty association, 
not 
a particularly political organiza-
tion," Brown said. 







































are  only 
























said the idea for an 
eme-
ritus association
 was first proposed
 
in a resolution
 of the 
































"Some of us sent in 85, 
and 
noth- 
their latent talent 
or of their 20 to 30 
ing ever
 happened," Wright said. 
years of professional 
endeavors,  
Then the 
emeritus professors got to Wright said 





organization locally, just for the con -
it 









































until he retired in 
also confer 
emeritus status














 Sen- cial privileges 
including
 use of SJSU 
ate's 
proposal,





until  four 
or














organization  of emeritus
 
professors 









 Linda Smith 
Daily staff
 writer 
Since the collapse of The Ind,. 
pendent newspaper in the spring
 of 
1985, the Spartan 
Daily  has been the 
only student newspaper on campus 
If funding
 is approved, Outspoken 
will become the second, providing in 
depth articles on social issues, said 
Marlene Godwin, president and 
founder. 
While the Spartan Daily deals 
with daily 
events, Outspoken is 
"going to be not just what happens 
but
 why it 
happens
 and what it 
means," Godwin said. 
Issues 
covered




 labor, foreign 
policy 




 devoted to  one 
issue,














Feb.  6 to 
request
 
$5,000 for the 
newspaper that
 she said 
will 
publish  up to 







from the A.S. 
Godwin, a 
political science 
major, said she applied for the spring 




was  turned 
down because she 
wasn't a journalism major. Godwin 
then decided to start her own newspa-
per. 
Godwin said she gave 
presenta-
tions in her 
classes last semester and 






paper. Membership is 
free, and the 
newspaper
 will not be 
dependent on advertising alone, she 
said.  
Godwin said she is planning fund-
raising events and intends to give 
membership
 benefits such as dis-
counts to Outspoken
-sponsored ral-
lies, dinners and speaker events.
 
The 
newspaper  will be distrib-
uted free of charge on campus and in 
the surrounding 
community  
"Down the road a few semesters, 
we might charge subscription fees to 
the 
surrounding  community." God-
win said. 
The first issue is 
planned for the 
second week of 
March  if funding is 
approved. The special allocations
 
committee will make a recommenda-
tion regarding 
funding
 to the A.S. 





A rally is planned for Feb. 4 in 
the Student Union Amphitheater to 
gather  more support for the newspa-
per. Music and speeches are sched-






 Godwin said. 
"There 
is really a need














in- depth as 
students  need, she 
said.  
"We 







. . fit I really good information 
from 
reliable  sources, like 
organiza-
tions
 that are involved 
with these is-
sues," Godwin said 
Quiet and no 







 J. Gunter 
Daily  staff 
writer
 




 set aside all or part 
of one residence hall as a quiet zone, 















one  of the residence 
halls.  
"Quiet time," noise confined 
within the rooms,  would be observed 
24 hours a day, rather than from 6 
p.m. Sunday until 




If you . . . 
 are planning to pursue a 
career as a bilingual 
teacher
 






demonstrate  financial need 
. . . you may be eligible for FINANCIAL ASSISTANCE 
through  the 
BILINGUAL






now  in 
Sweeney  




information,  contact: 
Vietnamese
 Bilingual 















( BTG applicants 







Proficiency  Tests on 











FEBRUARY  11,  SO ACT NOW! 
 
linly headphones
 would be al-
lowed for music listening: no exter-
nal speakers could be used in this 
quiet
 area. 
"I've never seen 
a school without 
a quiet building or wing before," said 
Timothy 
Smalls,










 said that 
students 
could  opt 











and  Joe 
West




During I RHA's first spring meet-














 there are increasing numbers 
of students that object to 
cigarettes, 
said Brent Fruechte. Hoover Hall's 
IRHA representative. 
Fruechte  said the proposal for a 
no -smoking 
building came from a 
few students in his 
hall.  
Another matter !RIM will be re-






The  deposit 
ensures  each 
student a space 
in a dormitory, 
but  
not 
necessarily  the room 
he
 or she 
had the previous 
semester.  
Some of the 
dormitory residents
 
present  at the meeting 
questioned 
whether the deposit 
is refundable if a 
student is 
unable  to return the follow-
ing semester, due to a change in 
schools or an emergency. 
Nominations
 for vice-chairman, 
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chairman  of 
the 
journalism  











until  he 






rally is planned for Feb. 4 in 
Iudent Union Amphitheater to 
r more support for the newspa-
4usic and speeches are sched-
rom 
noon to 130 p.m. to let stu-
know
 more about what 
oken is planning, 
Godwin  said. 
There 
































are  involved 
















 in a 
dormitory,  but 
?cessarily
 the room
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if a 
it is unable
 to return 
the follow-
emester,
 due to a 
change in 
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check
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difference. 
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STEEL BELTED RADIALS 
 i IFET1ME 
Workmanship
 
 I I[[TIME Road 
Hazard  
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Mileage  Limited 
Warranty
 
 LIFETIME Workmanship 
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LIFETIME  Road Hazard
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Warranties  at 
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